




















































価（Disabilities of the Arm, Shoulder And Hand; 
Keywords：乳がん：breast cancer　がんリハビリテーション：cancer rehabilitation
 肩関節機能：shoulder funciton　肩関節可動域：shoulder range of motion
－8－














































屈曲 119° 149° 160°（　93％）
外旋 44° 67° 74°（　91％）
内旋 2.8点 ６点 ６点（100％）
筋力（MMT）
内旋 4.2 4.5 ５（　90％）
外旋 ５ ５ ５（100％）
外転 ５ ５ ５（100％）
表 1　リハビリテーションプロトコール
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